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MAVBh 17, 16-18, 3: abhūtaparikalpo 'sti dvayam
4
 tatra na vidyate/ śūnyatā 




































 khyāpayati ― artha-
sattvātmavijñaptipratibhāsam prajāyate/ vijñānam
4
 ......// [I. 3] 
tatrārthapratibhāsam
4
 yad rūpādibhāvena pratibhāsate. sattvapratibhāsam
4
 















































 khyāpayati ― artha-
sattvātmavijñaptipratibhāsam prajāyate/ vijñānam
4
 ......// [I. 3] 
tatrārthapratibhāsam
4
 yad rūpādibhāvena pratibhāsate. sattvapratibhāsam
4
 


















































 paratantraś ca parinis
4
panna eva 
ca/arthād abhūtakalpāc ca dvayābhāvāc ca deśitah
4





















































































































































PrPPSV P348a4f./ D305a2f.: de la brtags pa zhes bya ba ni sngon po la 
sogs pa [P348a5] gang zhig yongs su ma dag pa'i [D305a3] shes pa la gzung ba 
dang 'dzin pa tha dad par snang ba de la brjod de/ byis pa rnams kyis 
brtags pa'i phyir ro//（このうち、「［完全に概念的に］構想されているもの」
（brtags pa, *kalpita-）とは、青など（sngon po la sogs pa, *nīlādi-）である。

































PrPPSV P348a5f./ D305a3f.: gzhan gyi dbang zhes bya ba ni gang zhig 
gnyis med pa'i shes [P348a6] pa la rang gi ngo bor rnam par gnas pa na ma 
rig pa'i dbang gis na gnyis su snang ba ste/ de ni ma rig pa'i gzhan gyi 
[D305a4] dbang yin pa'i phyir na gzhan gyi dbang zhes brjod do//（「他に依
存しているもの」（gzhan gyi dbang, *paratantra-）とは、［所取・能取とい
う二つのものの顕現である。］或るものが、［所取・能取という］二つのもの
を有しない智（gnyis med pa'i shes pa, *advayajñāna-）の上に、［すなわち、］
それ自体（rang gi ngo bo, *svabhāva-）［のみ］で確立しているものの上に、




















PrPPSV P348a5f./ D305a3f.: gzhan gyi dbang zhes bya ba ni gang zhig 
gnyis med pa'i shes [P348a6] pa la rang gi ngo bor rnam par gnas pa na ma 
rig pa'i dbang gis na gnyis su snang ba ste/ de ni ma rig pa'i gzhan gyi 
[D305a4] dbang yin pa'i phyir na gzhan gyi dbang zhes brjod do//（「他に依
存しているもの」（gzhan gyi dbang, *paratantra-）とは、［所取・能取とい
う二つのものの顕現である。］或るものが、［所取・能取という］二つのもの
を有しない智（gnyis med pa'i shes pa, *advayajñāna-）の上に、［すなわち、］
それ自体（rang gi ngo bo, *svabhāva-）［のみ］で確立しているものの上に、





















PrPPSV P348a6f./ D305a4: yongs su grub pa zhes bya ba ni [P348a7] gzung ba 
dang 'dzin pa'i （P; 'din pa'i D） rnam pas dben pa'i rtogs pa （P; rtog pa D） 
gang yin pa 'di yin te/ de ni yongs su grub pas na yongs su grub pa zhes 

























PrPPSV P356a6ff ./ D311b3f.: rtogs [P356a7] pa'i rang bzhin [D311b4] rang rig pa 
tsam ni 'dzin par byed pa'i sgras brjod pa ma yin no// 'di ltar rtogs par 
byed pa'i rang bzhin ni phan tshun ltos nas （D; bltos nas P） rab tu brtags 











































































































SNS P15b1f./ D14a5f.: de [D14a6] la chos rnams kyi kun brtags pa'i mtshan 
nyid gang zhe na/ ji tsam du rjes su tha snyad gdags pa'i phyir chos 
rnams [P15a2] kyi ngo bo nyid dam bye brag tu ming dang brdar rnam par 
bzhag pa gang yin pa'o//（こ［れらの三つの特徴］のうち、諸々の事物にあ
る遍計所執相とは何か、と［問うならば］曰く―［遍計所執相とは、］すな
わち、［諸々の事物を］言語的に表示するために、諸々の事物（chos, *dharma-）




























SNS P15b1f./ D14a5f.: de [D14a6] la chos rnams kyi kun brtags pa'i mtshan 
nyid gang zhe na/ ji tsam du rjes su tha snyad gdags pa'i phyir chos 
rnams [P15a2] kyi ngo bo nyid dam bye brag tu ming dang brdar rnam par 
bzhag pa gang yin pa'o//（こ［れらの三つの特徴］のうち、諸々の事物にあ
る遍計所執相とは何か、と［問うならば］曰く―［遍計所執相とは、］すな
わち、［諸々の事物を］言語的に表示するために、諸々の事物（chos, *dharma-）


























4　Cf. SNS P24b2ff ./ D22b3ff .: rnam par rtog pa'i spyod yul kun brtags pa'i mtshan 
nyid kyi gnas 'du byed kyi mtshan ma la/ [D22b4] gzugs [P24b3] kyi phung po zhes ...... 
dang/ gzugs kyi phung po skye'o zhe'am/ 'gag go zhe'am/ gzugs kyi phung po 
spang ba dang/ yongs su shes [P24b4] pa zhes ngo bo nyid kyi mtshan nyid dam/ 
bye [D22b5] brag gi mtshan nyid du ming dang brdar rnam par bzhag (P; gzhag D) 
pa gang lags pa de ni kun brtags pa'i mtshan nyid lags te/（或るもの（A）が、［概
念 的 に ］ 構 想 す る も の の 対 象 領 域（rnam par rtog pa'i spyod yul, 
*vikalpagocara-）に対して、［すなわち、］遍計所執相の拠り所（kun brtags pa'i 












































SNS_HAKAMAYA [1986] （E8）: + + + + + + + + + + + + + + + [39a4] bye 










8　ここにおける「mying dang mtshan ma btags pa」は、以下に示す文により、「mying 
dang mtshan ma'i phyir btags pa」の意味として解釈することができる。SNS_
HAKAMAYA [1986] (F12): de ji'i phyir zhe na/ de ltar mying dang mtshan ma'i 
phyir [37b5] btags pa'i mtshan ma yind gyi/ bdagi mtshan ma nyid gyis btags pa 
ni ma yin no// de bas na de'i mtshan nyid la ngo bo nyid myed ces bya'o//（そ
れ（遍計所執相）は、なぜ［相無自性性であるの］か、と問うならば、何となれば、［そ
れ（遍計所執相）は、］名称と［“有為法”として過剰に肯定されている］要因とによっ























SNS_HAKAMAYA [1986] （E8）: + + + + + + + + + + + + + + + [39a4] bye 










8　ここにおける「mying dang mtshan ma btags pa」は、以下に示す文により、「mying 
dang mtshan ma'i phyir btags pa」の意味として解釈することができる。SNS_
HAKAMAYA [1986] (F12): de ji'i phyir zhe na/ de ltar mying dang mtshan ma'i 
phyir [37b5] btags pa'i mtshan ma yind gyi/ bdagi mtshan ma nyid gyis btags pa 
ni ma yin no// de bas na de'i mtshan nyid la ngo bo nyid myed ces bya'o//（そ
れ（遍計所執相）は、なぜ［相無自性性であるの］か、と問うならば、何となれば、［そ
れ（遍計所執相）は、］名称と［“有為法”として過剰に肯定されている］要因とによっ


























SNS P15b2/ D14a6f.: chos rnams kyi gzhan gyi dbang gi mtshan nyid gang 
zhe na/ [D14a7] chos rnams kyi rten cing 'brel par 'byung ba nyid de/（諸々の
事物にある依他起相とは何か、と［問うならば］曰く―［依他起相とは、］諸々













SNS P15b4/ D14b1: chos rnams kyi yongs su grub pa'i mtshan nyid gang 
zhe na/ chos rnams kyi de bzhin nyid gang yin pa ste/（諸々の事物にあ
る円成実相とは何か、と［問うので］曰く―［円成実相とは、］すなわち、諸々



































性」（ngo bo nyid med pa nyid, *nih
4
svabhāvatā-）なる語を後分に有する複合
語で言い換えられる。すなわち、遍計所執相は「相無自性性」（mtshan nyid ngo 







性性」（skye ba ngo bo nyid med pa nyid, *utpattinih
4
svabhāvatā-）・「勝義無





















9　SNS P18b2f./ D17a3: de ci'i phyir zhe na/ 'di ltar de ni ming dang brdar rnam 

















pa ni ma yin pas [P18b3] de'i phyir de ni mtshan nyid ngo bo nyid med pa nyid 
ces bya'o//（それ（遍計所執相）は、なぜ［相無自性性であるの］か、と問う
ならば、何となれば、それ（遍計所執相）は、名称と言語協約によって確立さ







10　SNS P18b3f./ D17a4: de ci'i phyir zhe na/ 'di ltar [P18b4] de ni rkyen gzhan gyi 
stobs kyis byung ba yin gyi/ bdag nyid kyis ni ma yin pas de'i phyir skye ba 





11　SNS P18b6f./ D17a6: chos rnams la rnam par dag pa'i dmigs pa gang yin pa de 
ni ngas don dam pa yin par yongs su bstan la/ gzhan gyi dbang gi mtshan 
nyid de ni rnam par dag pa'i dmigs pa ma yin pas de'i phyir don dam pa'i ngo 
bo [P18b7] nyid med pa nyid ces bya'o//（何であれ、諸々の事物の中に清浄［な智］





12　SNS P18b8f./ D17a7f.: chos rnams kyi chos bdag med pa gang yin pa de ni/ de 







４. ２. １. 遍計所執相（相無自性性）の同義語
　まず、遍計所執相は、『解深密経』（SNS）「無自性品」においては、以下の
ように説明される。
SNS P24b4/ D22b4f.: ngo bo nyid kyi mtshan nyid dam/ bye [D22b5] brag gi 
mtshan nyid du ming dang brdar rnam par gzhag pa gang lags pa de ni 
kun brtags pa'i mtshan nyid lags te/（或るもの（A）が……独自性という



































don dam pa ni chos thams cad kyi ngo bo nyid med pa nyid kyis rab tu phye 
ba yin pas de'i phyir don dam pa [P19a1] ngo bo nyid med pa nyid ces bya'o//（何














４. ２. １. 遍計所執相（相無自性性）の同義語
　まず、遍計所執相は、『解深密経』（SNS）「無自性品」においては、以下の
ように説明される。
SNS P24b4/ D22b4f.: ngo bo nyid kyi mtshan nyid dam/ bye [D22b5] brag gi 
mtshan nyid du ming dang brdar rnam par gzhag pa gang lags pa de ni 
kun brtags pa'i mtshan nyid lags te/（或るもの（A）が……独自性という



































don dam pa ni chos thams cad kyi ngo bo nyid med pa nyid kyis rab tu phye 
ba yin pas de'i phyir don dam pa [P19a1] ngo bo nyid med pa nyid ces bya'o//（何















SNS P24b5f./ D22b5f.: rnam par rtog pa'i spyod yul kun brtags [D22b6] pa'i 
mtshan nyid kyi gnas 'du byed kyi mtshan ma gang lags pa de ni gzhan 
gyi dbang gi mtshan nyid lags [P24b6] te/（或るもの（B）が、［概念的に］構
想するものの対象領域（rnam par rtog pa'i spyod yul, *vikalpagocara-,分
別所行）である場合、［すなわち、］遍計所執相の拠り所（kun brtags pa'i 












で あ り、 二 つ 目 は、 遍 計 所 執 相 の 拠 り 所（ 遍 計 所 執 相 所 依,
14　SNSVy P/ D41a7f.: 'du byed kyi mtshan ma zhes bya ba ni dngos po la gzugs 
dang/ [D41b1] sgra dang/ dri dang/ ro dang/ reg bya dang/ skyes pa dang/ bud 
med dang/ skye ba dang/ rga ba dang/ na ba dang/ 'chi ba zhes bya ba la 
sogs pa lta bu lhag par sgro btags pa gang yin pa ste/（「“［諸条件によって］




















４. ２. ３. 円成実相（勝義無自性性（Karmadhāraya-））の同義語
　そして、円成実相は、『解深密経』（SNS）「無自性品」においては、以下の
ように説明される。
SNS P24b7f./ D22b7f.: rnam par rtog pa'i spyod yul ...... de nyid kun brtags 
pa'i mtshan nyid der yongs [P24b8] su ma grub cing ngo bo nyid med/ de 
[D23a1] kho nas ngo bo nyid ma mchis pa nyid chos bdag ma mchis pa de 
bzhin nyid rnam par dag pa'i dmigs pa gang lags pa de ni yongs su grub 
pa'i mtshan nyid lags te/（その同じ［概念的に］構想するものの対象領域（依
他起相）……は、その遍計所執相としては成立せず（yongs su ma grub, 
*aparinis
4




の対象領域（依他起相）……における］無自性性（ngo bo nyid ma mchis 
pa nyid, *nih
4
svabhāvatā-）が、［すなわち、］法無我性（chos bdag ma mchis 
pa, *dharmanairātmya-）が、［すなわち、］ありのままたること（de bzhin nyid, 
















SNS P19b1f./ D18a1f.: 'di ltar don dam pa ngo bo [D18a2] nyid med [P19b2] pa 
nyid chos bdag med pas rab tu phye ba ni rtag pa rtag pa'i dus dang/ 
ther zug ther zug gi dus su rnam par gnas pa kho na yin la/ de ni chos 
rnams kyi chos nyid du 'dus ma byas pa nyon mongs pa thams cad du 





















15　SNS P19b3f./ D18a3f.: de ni nyon mongs pa thams [P19b4] cad dang bral ba'i phyir 
gzod ma nas zhi ba dang/ rang bzhin gyis yongs su mya ngan las 'das [D18a4] pa 
yin te/（それ（法性として確立している無為）は、一切の煩悩から隔絶してい
るがゆえに、初めから寂静なもの（gzod ma nas zhi ba, *ādiśānta-）であり、そ
































































































































































































22　Cf. SNS P12a7f./ D11a7f.: de bzhin nyid kyi rjes su 'brang ba gnyis med pa'i 
shes [P12a8] pa la rten pa de nyid kyis don [D11b1] dam pa thams cad du ro gcig pa'i 
mtshan nyid nges par 'dzin pa dang/ mngon par rtogs pa kho nar byed de/（そ
の、真如（そのままたるあり方）に随応している［所取・能取という］二つの
ものを有しない智（gnyis med pa'i shes pa, *advayajñāna-）のみを拠り所とす
ることによって、必ず、あらゆる［事物］における同一の性質という特徴（ro 
































22　Cf. SNS P12a7f./ D11a7f.: de bzhin nyid kyi rjes su 'brang ba gnyis med pa'i 
shes [P12a8] pa la rten pa de nyid kyis don [D11b1] dam pa thams cad du ro gcig pa'i 
mtshan nyid nges par 'dzin pa dang/ mngon par rtogs pa kho nar byed de/（そ
の、真如（そのままたるあり方）に随応している［所取・能取という］二つの
ものを有しない智（gnyis med pa'i shes pa, *advayajñāna-）のみを拠り所とす
ることによって、必ず、あらゆる［事物］における同一の性質という特徴（ro 











































































SNS P5a3ff ./ D4b7f.: gang la [P5a4] 'dus byas dang/ 'dus ma byas kyi 'du shes 
dang/ 'dus byas dang/ 'dus ma byas kyi rnam grangs kyi [D5a1] 'du shes 
'byung ba/ rnam par rtog pa las byung ba/ 'du byed kyi mtshan ma sgyu 
ma lta bu 'di ni yod/ blo rnam par rmongs par byed pa [P5a5] 'di ni yod do 




24　Cf. SNS P16b3/ D15a6: de la mtshan ma dang 'brel pa'i ming la (D; las P) brten 
nas ni kun brtags pa'i mtshan nyid rab tu shes so//（これらのうち、遍計所執


























SNS P5a3ff ./ D4b7f.: gang la [P5a4] 'dus byas dang/ 'dus ma byas kyi 'du shes 
dang/ 'dus byas dang/ 'dus ma byas kyi rnam grangs kyi [D5a1] 'du shes 
'byung ba/ rnam par rtog pa las byung ba/ 'du byed kyi mtshan ma sgyu 
ma lta bu 'di ni yod/ blo rnam par rmongs par byed pa [P5a5] 'di ni yod do 




24　Cf. SNS P16b3/ D15a6: de la mtshan ma dang 'brel pa'i ming la (D; las P) brten 
nas ni kun brtags pa'i mtshan nyid rab tu shes so//（これらのうち、遍計所執












par rtog pa las byung ba, *vikalpasam
4
bhūta-）であり、“［諸条件によって］



















25　Cf. SNS P16b3f./ D15a6: gzhan gyi dbang gi mtshan nyid la kun brtags pa'i 
mtshan nyid [P16b4] du mngon par zhen pa la brten nas ni gzhan gyi dbang gi 


























SNS P12b5/ D11b5: de bzhin nyid （de bzhin nyid P; omit D） don dam pa/ 
chos bdag med pa rgyu las byung ba ma yin pa dang/ 'dus byas ma yin 
pa dang ......（真如（de bzhin nyid, *tathatā-,そのままたること）［である
ところの］勝義（don dam pa, *paramārtha-,最高［の智］の対象）［は、








27　Cf. SNS P16b4f./ D15a6f.: gzhan [D15a7] gyi dbang gi mtshan nyid la kun brtags 
pa'i mtshan nyid du mngon par zhen pa med pa la brten nas ni yongs su grub 




























SNS P12b5/ D11b5: de bzhin nyid （de bzhin nyid P; omit D） don dam pa/ 
chos bdag med pa rgyu las byung ba ma yin pa dang/ 'dus byas ma yin 
pa dang ......（真如（de bzhin nyid, *tathatā-,そのままたること）［である
ところの］勝義（don dam pa, *paramārtha-,最高［の智］の対象）［は、








27　Cf. SNS P16b4f./ D15a6f.: gzhan [D15a7] gyi dbang gi mtshan nyid la kun brtags 
pa'i mtshan nyid du mngon par zhen pa med pa la brten nas ni yongs su grub 

































































28　SNS P3b3/ D3b1: 'dus byas dang 'dus ma byas su ma gtogs pa gang ci brjod 









SNS P3b3ff ./ D3b1f.: brjod [P3b4] pa ni dngos po med pa [D3b2] can yang ma 
yin te/ dngos po de yang gang zhe na/ 'phags pa rnams kyis （P; kyi D） 
'phags pa'i shes pa dang/ 'phags pa'i mthong bas brjod du med par mngon 
par rdzogs par sangs rgyas pa gang [P3b5] yin pa ste/（しかしながら、［そ
うであるからと言って、］言葉は、根拠（dngos po, *vastu-）を有しないとい
うわけでもない。それでは、その［言葉の］根拠とは何かと問うならば、聖
者たちは、聖者の智（'phags pa'i shes pa, *āryajñāna-）と聖者の見（'phags 
pa'i mthon ba, *āryadrst
4 4 4





















SNS P3b3ff ./ D3b1f.: brjod [P3b4] pa ni dngos po med pa [D3b2] can yang ma 
yin te/ dngos po de yang gang zhe na/ 'phags pa rnams kyis （P; kyi D） 
'phags pa'i shes pa dang/ 'phags pa'i mthong bas brjod du med par mngon 
par rdzogs par sangs rgyas pa gang [P3b5] yin pa ste/（しかしながら、［そ
うであるからと言って、］言葉は、根拠（dngos po, *vastu-）を有しないとい
うわけでもない。それでは、その［言葉の］根拠とは何かと問うならば、聖
者たちは、聖者の智（'phags pa'i shes pa, *āryajñāna-）と聖者の見（'phags 
pa'i mthon ba, *āryadrst
4 4 4
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